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                     摘   要 
 
    随着全球化的脚步和中国经济崛起，华语的热潮随之水涨船高。学习华语的人口









































     Following the step of globalization and the booming of China’s economy, 
mandarin learning has become a mass fervor.  The number of learners had 
increased over 10 times during 2008-2010 with over one hundred million people 
learning mandarin.  Taiwan was also indebted to for the aforesaid trend and yet 
how it’s teaching system for mandarin has been conducted for the past half century? 
How was the system created?  Its overall picture and development deserve our 
further exploration. 
    
 This paper conducts an depth investigaton into Taiwan’s University Chinese 
Language Center of their teaching systems and promotion.  Professor Liu Xun’s 
model and theory of teaching mandarin as a foreign lanuguage has been revised into 
a new framework with which to explore the general design, textbook writing, 
classroom teaching, test evaluation, teaching management, cultivation of teachers.  
This research focuses on practical side of mandarin teaching.  
 
 This research talks about history, institutes, systems, and it also touches the 
issues of practice, strategy and promotion of academic systems.  However, this paper 
focuses on Mandarin teaching institution operational research including the basic 
learning environment, operation, teaching and management.  Through conducting 
surveys on environment, course design, teaching material, testing system, application 
of muti-media technology, and moreover, tuition charges, administrative services etc. 
of Taiwan’s teaching institutes to explore the system operation and current situation 
of Taiwan’s mandarin teaching instututes. 
 
In order to show a clear picture of Taiwan’s mandarin teaching, this paper uses 
the last chapter to expound the differences of mandarin teaching between the Taiwan 
and Mainland China.  Our discussed issues including authority organization, 
teaching system, cultivation of teachers, research on teaching materials, testing 
system, international promotion and punctuation differences are all put into 
corresponding comparison.  This paper aims to make suggestions hoping to 
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